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ࠕᏊ࡝ࡶࡣ⮬ศ࡟⮬ಙࢆᣢࡕࠊ♫఍࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍព㆑ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖ㸦ྠୖ㸧࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᏊ
࡝ࡶࡢពぢ⾲࣭᫂ཧຍࢆࠕᏊ࡝ࡶ࡟ࡸࡉࡋ࠸⾤ࠖࡢ኱ษ࡞せ௳ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࣘࢽࢭࣇࡢ㆟ㄽ࡟㏆ᖺࡇࢀ࡜ဴᏛ⪅0ࢾࢫࣂ࣒࢘ࡢࢣ࣮ࣃࣅࣜࢸ࢕࣮ே㛫ࡢ₯ᅾຊࡢ⪃࠼᪉ࢆ㐺
⏝ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢཧຍࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡑࡢព⩏ࢆ᥈ࡿ㆟ㄽࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢾࢫࣂ࣒࢘ࡢ⪃࠼
᪉࡛ࡣࠊᨻ἞ࡣᕷẸࡀ࡞ࡋᚓࡿࡇ࡜ࡲࡓᅾࡾᚓࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ᐇ㝿㑅ᢥࡍࡿྍ⬟࡞᮲௳ࢆ๰ࡾฟࡉ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ㑅ᢥࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡇࡑᕷẸࡢ₯ᅾ⬟ຊࡣⓎ㐩ࡋᙼࡽࡢᶒ฼ࡶᐇ⌧
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᕷẸ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆど㔝࡟ධࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ/RXLVH&KZODDQG
:LOOHPYDQ9LHWࡣࠊձᏊ࡝ࡶ࡟ࡸࡉࡋ࠸⾤ࡣࠊಖㆤࡸࢧ࣮ࣅࢫࡸᏊ࡝ࡶ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ሙᡤࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜ྠ
ᵝ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࠊᙼ
㸬
ࡽࡀ᥈ồࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ⤒㦂ࡸ⬟ຊ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
FRPS
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥࡢᶵ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
఍ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࠊᙼࡽ⮬㌟࡜ᙼࡽࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࡓࡵࡢⰋࡁே⏕࡜࡞ࡿࡓࡵࡢ᮲௳
࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠊࡇࢀࢆᵓ᝿ࡋࡓࡾάືࡍࡿࡇ࡜࡟ᙼࡽࡀཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜㏙࡭ࡿࠋࡲࡓࠊࡉࡽ࡟ࠊ
ղᖺⱝ࠸ேࡣࡑࡢỴᐃ஦㡯ࡢ⠊ᅖࡣᑠࡉ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᏊ࡝ࡶࡀࡑࡢྛࠎࡢᖺ㱋࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᛮ
⪃ࡸỴᐃ஦㡯࡬࡜ࡍࡍࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᑗ᮶࡟ྥࡅ࡚ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊᙼࡽࡢᅛ᭷ࡢᑛཝࢆᑛ㔜ࡍࡿᑻᗘ࡜ࡋ࡚ࡶ㔜せ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇ
ձ ղ ճ 
a ᶒ฼ෆᐜ 
b Ṕྐ࣭Ⓨᒎ 
c ᅜᐙ࣭♫఍ࡢື  ᶵ
d Ꮚ࡝ࡶࡢཷ┈ࡢᛶ᱁ 
e せồࡢ୺య 
f ᶒ฼ಖ㞀ᑐ㇟ࡢ᫬ไ 
g ኱ேࡢᶒ฼࡜ࡢᑐẚ 
 
h 
 
ᶒ฼⾜౑ࡢ୺యᛶ 
i ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡢே᱁ᛶ 

ࠕᏊ࡝ࡶ࡟ࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࠖࡢ᥎㐍ࢆࡵࡊࡋ࡚
ࡇ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࢃࡀᅜ࡛ࡣᏛᰯࡢ୰࡟ࡣከᑡ࠶ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶᏛᰯࡢእ࡟࡯࡜ࢇ࡝‽ഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
㸱㸧Ꮚ࡝ࡶཧຍࡢࡓࡵࡢ㞀ቨ̿Ꮚ࡝ࡶࡢே᱁ᛶࡢᢎㄆ̿
Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙࡛つᐃࡍࡿ࡜ࡇࢁࡢᏊ࡝ࡶࡀᣢࡘᶒ฼ෆᐜࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⩌࡟ศ㢮ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ
D3URVSHFWLRQಖㆤࠊE3URYLVLRQ౪୚ࠊF3DUWLFLSDWLRQཧຍࡢࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࡀࠊ๓⪅DE஧ࡘࡀ
ୖグࡢL࡟ࠊᚋ⪅ࡢFࡀࠊṔྐⓗ࡟ࡣ᭱ᚋ࡟⌧ࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊLL࡟ᑐᛂࡍࡿࠋୗグᅗ⾲ࡣ0࣮ࣜ࣋ࣝ࡟ࡼࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ࡢṔྐⓗㄝ᫂ࢆせ⣙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ⾲ ୡ⣖Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ྐࡢᴫᛕ⾲  㹋㸬࣮ࣜ࣋ࣝࠕୗ࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࠖㄽ
ձ ղ ճ 
a ᶒ฼ෆᐜ ಖㆤ protection ౪୚ provision ᑐ➼࣭ཧຍ participation 
ேᶒ౵ᐖ࠿ࡽࡢಖㆤ ⏕Ꮡ㸩Ⓨ㐩ಖ㞀 
b Ṕྐ࣭Ⓨᒎ ߥ ߥ         ߥ 
c ᅜᐙ࣭♫఍ࡢື  ᶵ ᢞ㈨ⓗື  ᶵ
d Ꮚ࡝ࡶࡢཷ┈ࡢᛶ᱁ ᢞ㈨ࡢᐈయ ἲᚊⓗ୺య 
e せồࡢ୺య Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵ࡟኱ேࡀ⪃࠼Ỵࡵࡿ Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢᏊ࡝ࡶࡢせồุ࣭  ᩿
f ᶒ฼ಖ㞀ᑐ㇟ࡢ᫬ไ becoming ᑗ᮶ being ⌧ᅾ 
g ኱ேࡢᶒ฼࡜ࡢᑐẚ ⮬⏤ᶒ࠿ࡽࡢ㝸㞳 ⮬⏤ᶒࡢ␃ಖ  я ኱ே࡜ᑐ➼ࡢᶒ฼࣭ᖹ➼  ⮬⏤ࡢ⋓ᚓ
 
h 
 
ᶒ฼⾜౑ࡢ୺యᛶ 
ࢪ࢙ࣈ ‘24 ࢪࣗࢿ࣮ࣈᐉゝ
ᐈయ 
        
ᐈయ 
ࣦ࢙ࣥࢶ࢙࣭ࣜࢥࣝࢳࣕࢵࢡ ‘89 ᮲⣙ 
୺య 
i ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡢே᱁ᛶ ᮍ⇍ ᙧᡂ㏵  ୖ ᅛ᭷ࡢᡂ⇍ ୍ಶࡢே᱁ 

ୖグᅗ⾲ࡣࠊDJࡣ࣮ࣜ࣋ࣝ࡟ᚑࡗ࡚ࠊKࡣඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࣘࢽࢭࣇࡀ㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ᭱ᚋࡢLࡣࠊ➹⪅ࡀ
ຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡢṔྐࡣࠊୡ⣖ࠊ≉࡟ୡ⣖ᮎ௨㝆ࡢྛᅜ㏆௦ྐ࡟⌧ࢀࠊᅜ㝿ⓗ࡟ࡣ
ᖺࢪࣗࢿ࣮ࣈᐉゝ௨㝆࡟┠࡟ぢ࠼ࡿᙧ࡛⌧ࢀࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊDಖㆤ࡜E౪୚ࡀඛ⾜ࡋࠊFཧຍࡣࠊ
ẚ㍑ⓗ᭱㏆ᖺࡢᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙௨㝆࡟ୡ⏺୰࡛኱ேࡓࡕ࡟⮬ぬࡉࢀࡣࡌࡵࡿࠋF㐜ࢀ࡚⌧ࢀ࡚ࡃࡿ⫼
ᬒ࡟ࡣࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢ≉Ṧ࡞Ṕྐࡀ࠶ࡿࠋ኱ேࡢሙྜࡣࠊᶒ฼ࡢṔྐࡣࠊ᭱ึ࠿ࡽࠕཧຍࠖࡢᶒ฼ࡢᢎㄆࢆồ
ࡵࡿᙧ࡛せồࡉࢀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊᏊ࡝ࡶࡣࠊࠕಖㆤࠖࡢྡࡢࡶ࡜࡟ࠊࡲࡓࠊ⚟♴ࡸⓎ㐩ಖ㞀࣭ᩍ⫱
ಖ㞀࡜࠸࠺ࠕ౪୚ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊྠ᫬࡟ࡋࡤࡽࡃࡣࠊ኱ே࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡣࠊࠕཧຍࠖࡣಖ␃ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊ
Ṕྐࡣࡘࡃࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡀ⮬ᚊⓗ࡞ຊࢆࡶࡗ࡚኱ே♫఍࡟ཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᲴ
ୖࡆࡉࢀ࡚᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ඛࡢࣘࢽࢭࣇࡀᏊ࡝ࡶࡣࠕཷ┈⪅࡛ࠖࠕᶒ฼ࡢᐈయ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶほࡀ㛗ࡃᨭ㓄ࡋ࡚ࡁࡓࠋᏊ࡝ࡶ
ࡀ୍ே๓ࡢே㛫࡟࡞ࡿࡲ࡛ᩍ⫱ࢆࡋ࡚ᑗ᮶ࡢ♫఍࡟㈉⊩ࡍࡿࡼ࠺ࠕᢞ㈨ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ♫఍࡟ཷࡅධ
ࢀࡽࢀ࡚᮶ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࢆᢎㄆࡋᢈ෸ࡋࡓ⚾ࡓࡕࡢᅜ࡛ࠊ࡞࠿࡞࠿ពぢ⾲᫂ࠊཧຍࡢᶒ฼ಖ㞀࡟㐍
ࡵࡎ࡟࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ࡞ࡐ࠿ࠊᏊ࡝ࡶࡢពぢ⾲࣭᫂ཧຍࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡢࡣ᪥ᮏࡢࠕఏ⤫ⓗ࡞ぢゎ ࠖᅜ㐃Ꮚ࡝ࡶࡢ
ᶒ฼ጤဨ఍࡟ࡼࡿ᪥ᮏ࡬ࡢホ౯࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ゝࡗ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࡑࢀࡲ࡛ࡔࡀࠊࡼࡾ᰿ᮏⓗ࡞㞀ቨࡀࡑࡇ࡟ࡣ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㐣ཤࡢᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ᛮ᝿ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊࡑࡇ࡟ぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ࣮ࣜ࣋ࣥࡢᅗ⾲୰࡟ࠊࣦ࢙ࣥࢶ࢙
ࣜ࡜ࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡢྡ๓ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ᙼࡽࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼㐠ືࠖࡢ๰ጞ⪅ࡓࡕ࡛ࠊᙼ
ࡽࡀ౛࠼ࡤᖺࡢࢪࣗࢿ࣮ࣈᐉゝࡢ❧ᙺ⪅ࢪ࢙ࣇᏊ࡝ࡶࡢ౛እ࡞ࡁಖㆤࢆồࡵࡓᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ㄽ⪅࡜
ࡣ㐪࠸ࠊᏊ࡝ࡶࡢே᱁ᛶࢆᅵྎ࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆせồࡍࡿㄽ⪅ࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡣ୍ಶࡢே᱁ࠊぶࠊ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ᅜᐙࠊ♫఍ࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊࡔࢀࡢࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠊࡑࡢᏊࡢಶᛶ࣭ே᱁࡟ᩛᑐࡍࡿᩍ⫱࡛࠶ࢀࡤཷࡅධࢀࡿ
࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࣦ࢙ࣥࢶ࢙ࣜ࡜࠸ࡗࡓᛮ᝿ࠊࡲࡓࠊ㉥ࢇᆓ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ୍ಶࡢே᱁ࠊᏊ࡝ࡶࡣ࠶࡞ࡓẕぶ
ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࢥࣝࢳࣕࢵࢡ࡜࠸ࡗࡓᛮ᝿ࢆᅵྎ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆồࡵࡓேࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤࠊ
ࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡣࠊ㏆௦බᩍ⫱ࡀࡑࡢ⌮ㄽ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿ᫬௦ࡢ୰࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡣࡔࢇࡔࢇ࡜ே㛫࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࡍ࡛࡟ே㛫࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᛮ᝿ࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢᛮ᝿ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢ୰࡟ே㛫ࢆᑛ㔜ࡍࡿጼໃࢆࡘ
ࡽࡠ࠸ࡓࠋ⚾ࡓࡕࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࣭ Ꮚ࡝ࡶほࡣୡ⣖௨᮶㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡗ࡚㏆௦♫఍࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ
࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀ࠿ࡽே㛫࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶほࢆ⬺༷࡛ࡁࡎࠊࠕᏊ࡝ࡶࡣࡍ࡛࡟ே㛫ࠖ࡜࠸࠺
ᛮ⪃ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡟ពぢ⾲࣭᫂ཧຍ࡜࠸࠺ሙྜࠊ⚾ࡓࡕࡢ௒ࡢே㛫♫఍ࢆᵓᡂࡍ
ࡿࠊᅛ᭷ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢࠊᑐ➼࡞ே㛫࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡋ࡚ࠊࡑࡢពぢ⾲᫂࡜ཧຍࢆㄆࡵ࡞࠸㝈ࡾࠊࡑࡢཧຍࡣࢫࣟ
࣮࢞ࣥ௨ୖࡢࡶࡢ࡟ࡣ࡞ࡾ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢቨࢆ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡀࠊ኱ே࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞Ṕྐⓗㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊࢃ࠿ࡾ
ࡸࡍࡃ࠸࠺࡜኱ே࡜ᑐ➼࡞ே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࢆᑛ㔜ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ኱ேࡢࠕᡂ㛗ࠖㄢ㢟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㌫࡜ゝ
࠺య⨩ࢆࡸࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡶࡑࡢ㔜せ࡞ࠕᡂ㛗ࠖㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸰㸬Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࡢࡇࢀࡲ࡛࡜ࡇࢀ࠿ࡽ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࡢᅜ㐃᥇ᢥᖺࠊ᪥ᮏᢈ෸ᖺࡢṌࡳࢆ
ࡩࡲ࠼࡚㸧
㸯㸧ᅜ㐃࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿ➨ᅇ࣭➨ᅇ᪥ᮏᑂᰝ࡜⥲ᣓᡤぢࡢෆᐜ࡜ㄢ㢟
ᖺࡣᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࡢᅜ㐃᥇ᢥ࠿ࡽᖺࠊ᪥ᮏᢈ෸࠿ࡽᖺࠊࡲࡓᮐᖠᕷᏊ࡝ࡶࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᶒ฼᮲౛ࡀ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠿ࡽᖺ࡜࠸࠺グᛕࡍ࡭ࡁᖺ࡟࠶ࡓࡿࠋ᭶᪥࡟ࠊᮐᖠ࢚ࣝࣉࣛࢨ
࡟࠾࠸࡚➨ᅇᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼◊✲఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ➨㸯㒊࡛ࡣ㸯᭶᪥࠿ࡽ᪥࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࢪࣗ
ࢿ࣮ࣈ࡛ࡢ➨ᅇ࣭ᅇ᪥ᮏሗ࿌᭩ᑂᰝࡢ⥲ᣓᡤぢࡢෆᐜ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢேᶒ㐃௦⾲ጤဨࡢᖹ㔝
⿱஧Ặࡀሗ࿌ࡋࡓࠋ௨ୗࠊᖹ㔝Ặࡢሗ࿌ࢆせ⣙ࡋ࡚グ㍕ࡍࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙➨᮲࡟ᇶ࡙ࡁࠊྛ⥾⣙ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᮲⣙ࡢᐇ᪋≧ἣࢆᑂᰝࡍࡿࡓࡵ࡟ேࡢ᥎⸀࣭㑅
ฟࡉࢀࡓጤဨ࠿ࡽ࡞ࡿᅜ㐃࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ጤဨ఍ࡢ⤌⧊ࡢᵓᡂࡸᑂᰝࡢᴫせࡢㄝ᫂ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⥾
⣙ᅜ࠿ࡽᐃᮇⓗ࡟ᥦฟࡉࢀࡿሗ࿌᭩࠾ࡼࡧᑂᰝࡢሙ࡟࠾ࡅࡿᨻᗓ௦⾲ᅋࡢㄝ᫂ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᅜ㝿ᶵ
㛵ࡸ1*2࠿ࡽᥦฟࡉࢀࡿ᝟ሗࠊ௚ࡢேᶒ᮲⣙ᶵ㛵ࡢ່࿌➼ࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ᮲⣙ࡢᐇ᪋≧ἣࢆ᳨ウࡋ࡚ࠊࠕ⥲
ᣓᡤぢࠖ࡟࠾࠸࡚ၥ㢟Ⅼࡢᣦ᦬࡜ࡑࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᥐ⨨ࡢ່࿌ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⥾⣙ᅜࡣ
ࡑࡢ່࿌ࢆㄔᐇ࡟᳨ウ࣭ᐇ᪋ࡋࠊḟᅇሗ࿌᭩࡛ࡑࡢᐇ᪋≧ἣ㸦ᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࡑࡢ⌮
⏤㸧➼࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ㄔᐇᛂ⟅⩏ົ㸧ࠋ
 ᪥ᮏᨻᗓሗ࿌᭩ࡢ➨ᅇ ࣭ᅇᨻᗓሗ࿌᭩ࡢ඲⯡ⓗホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊD➨ ᅇᡤぢ࡛ᣦ᦬ࡉࢀࠊ๓ᅇࡢᡤ
ぢ࡟ࡶ⥅ᢎࡉࢀࡓࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ᇶ┙ ࡢࠖどⅬࡀ౫↛࡜ࡋ࡚ᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࠊEᘬࡁ⥆ࡁ㔜せ࡞ࢹ࣮ࢱࡀḞⴠࡋ
࡚࠾ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᐇែࡸ᪋⟇ࡢຠᯝࡀぢ࠼࡞࠸ࠊFᙧᘧⓗ࡟ࡣጤဨ఍࡟ࡼࡿ๓ᅇࡢ່࿌࡟ᛂ⟅ࡋࡼ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿጼໃࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡶࡢࡢࠊᛂ⟅ࡀ༑ศ࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸່࿌ࡶከ࠸ࠊ㸦G㸧᮲⣙࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ⌮ゎࡀ
୙༑ศ࡞Ⅼࡀ࠶ࡾࠊጤဨ఍ࡢ୍⯡ⓗពぢࡶཧ↷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊH⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆά࠿ࡑ࠺࡜࠸࠺どⅬࡀ
Ḟࡅ࡚࠸ࡿࠊIᕷẸ♫఍࡜ㄔᐇ࡟ᑐヰ࣭༠ຊࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ጼໃࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢ➨ᅇ࣭ᅇሗ࿌᭩ᑂᰝ࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ᣓᡤぢࡢ඲⯡ⓗ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓࠋDࡇࢀࡲ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓၥ㢟ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⿬㏉ࡋ࡟ᣦ᦬࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ᨵၿࡀࡳࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋEᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤
Ⓨ┠ᶆ㸦㹑㹂㹅㹱㸧࡜ࡢ㛵㐃ࡀ඲యࢆ㏻ࡌ࡚ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋFࡘࡢ୍⯡ཎ๎࠾ࡼࡧᐙᗞ⎔ቃ࣭௦᭰ⓗ㣴
ㆤࡢศ㔝࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾࡶࡸࡸ㋃ࡳࡇࢇࡔ່࿌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋGᏊ࡝ࡶࡢ⏕࿨࣭Ⓨ㐩࣭೺ᗣ࡟
㛵ࢃࡿ່࿌ࡀ඲య࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾヲ⣽࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦㐺ษ࡞᭱పᇶ‽ࡢᚲせᛶࡀ㝶ᡤ࡛ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡞࡝㸧ࠊ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾࡢᙳ㡪ࡸẼೃኚື࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋHᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏

ࠕᏊ࡝ࡶ࡟ࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࠖࡢ᥎㐍ࢆࡵࡊࡋ࡚
ࡢᙳ㡪ࠊᏊ࡝ࡶࡢேᶒ౵ᐖ࡟┦ᙜࡍࡿᰯ๎࡞࡝ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜ゐࢀࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓࠕ᪥ᮏ
ࡢ≧ἣࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿⅬࡶᩓぢࡉࢀࡿࠋ
 Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ጤဨ఍ࡣ᪥ᮏᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡛㐍ᒎࡉࡏࡓ࡜ࡍࡿἲᨵṇ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ୍ᐃࡢホ౯ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋᡂேᖺ㱋ࢆṓ࡜ࡋࠊዪᛶࡢ⤖፧ྍ⬟ᖺ㱋ࢆ⏨ᛶ࡜ྠࡌṓ࡜ࡋࡓ
ᖺࡢẸἲᨵṇ㸦ᖺ᪋⾜㸧ࠊᖺࡢฮἲᨵṇࠊᖺࡢඣ❺⚟♴ἲᨵṇࠊ࠾ࡼࡧඣ❺࣏ࣝࣀࡢᡤᣢࢆ
≢⨥໬ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ㺀ඣ❺኎᫓ࠊඣ❺࣏ࣝࣀ࡟ಀࡿ⾜Ⅽ➼ࡢつไཬࡧฎ⨩୪ࡧ࡟ඣ❺ࡢಖㆤ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㺁
ࢆḼ㏄ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏊ౪࣭ⱝ⪅⫱ᡂᨭ᥼᥎㐍኱⥘㸦ᖺ㸧ࠊ➨ḟࠕ㟷ᑡᖺࡀᏳ඲࡟Ᏻᚰࡋ࡚
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟᪋⟇࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ 㸦ࠖᖺ㸧࠾ࡼࡧᏊ౪ࡢ㈋ᅔᑐ
⟇࡟㛵ࡍࡿ኱⥘㸦ᖺ㸧࡞࡝ࠊ๓ᅇࡢᑂᰝ௨㝆࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼࡟㛵㐃ࡋ࡚࡜ࡽࢀࡓไᗘୖ࠾ࡼࡧᨻ⟇ୖࡢ
ᥐ⨨ࡶḼ㏄ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊጤဨ఍ࡣ⥭ᛴࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸴ࡘࡢศ㔝࡟㛵ࢃࡿ່࿌ࢆࡋࠊ⥾⣙ᅜ࡛࠶ࡿ
᪥ᮏᨻᗓ࡟ὀពࢆႏ㉳ࡋࡓ࠸࡜ࡍࡿࠋࡑࡢศ㔝࡜ࡣࠊ㸦㸯㸧ᕪูࡢ⚗Ṇࠊ㸦㸰㸧Ꮚ࡝ࡶࡢពぢࡢᑛ㔜ࠊ㸦㸱㸧
య⨩ࠊ㸦㸲㸧ᐙᗞ⎔ቃࢆዣࢃࢀࡓᏊ࡝ࡶࠊ㸦㸳㸧ࣜࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥ࣊ࣝࢫ࠾ࡼࡧ⢭⚄ಖ೺ࠊ㸦㸴㸧ᑡᖺྖἲ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᕪูࡢ⚗Ṇࢆ㝖ࡃศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠕ῝้ࠖ࡞ᠱᛕࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧ᕪูࡢ⚗Ṇ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊጤဨ఍ࡣ⥾⣙ᅜ࡟ᑐࡋ࡚௨ୗࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟ಁࡍ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Dໟᣓⓗ࡞཯ᕪูἲࢆไᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ
E㠀፧ࡢ୧ぶ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓᏊ࡝ࡶࡢᆅ఩࡟㛵㐃ࡍࡿつᐃࢆྵࡵࠊ⌮⏤ࡢዴఱࢆၥࢃࡎᏊ࡝ࡶࢆᕪูࡋ࡚
࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢつᐃࢆᗫṆࡍࡿࡇ࡜ࠋ
F࡜ࡃ࡟Ẹ᪘ⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㸦࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆྵࡴ㸧ࠊ⿕ᕪู㒊ⴠฟ㌟⪅ࡢᏊ࡝ࡶࠊ᪥ᮏே௨እࡢฟ⮬ࡢ
Ꮚ࡝ࡶ㸦ࢥࣜ࢔ࣥ࡞࡝㸧ࠊ⛣ఫປാ⪅ࡢᏊ࡝ࡶࡢࠊࣞࢫࣅ࢔ࣥࠊࢤ࢖ࠊࣂ࢖ࢭࢡࢩࣗ࢔ࣝࠊࢺࣛࣥࢫࢪ
࢙ࣥࢲ࣮࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢱ࣮ࢭࢵࢡࢫ࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶࠊ፧እᏊ࡞ࡽࡧ࡟㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚⌧ᐇ࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿᕪูࢆῶᑡࡉࡏ࠿ࡘ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨㸦ព㆑ၨⓎࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ࠾ࡼࡧேᶒᩍ⫱
ࢆྵࡴ㸧ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸰㸧Ꮚ࡝ࡶࡢពぢࡢᑛ㔜࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ఍ࡣពぢࢆ⪺࠿ࢀࡿᶒ฼ࢆᏊ࡝ࡶࡀ⾜౑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ⎔ቃࢆ
ᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᐙᗞࠊᏛᰯࠊ௦᭰ⓗ㣴ㆤ࠾ࡼࡧಖ೺་⒪ࡢ⌧ሙࠊᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿྖἲᡭ⥆ࡁ࡞ࡽࡧ࡟
ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾࠸࡚ࠊ࠿ࡘ⎔ቃၥ㢟ࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿ㛵㐃ࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀព࿡ࡢ
࠶ࡿᙧ࡛࠿ࡘ࢚ࣥࣃ࣮࣡ࡉࢀ࡞ࡀࡽཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟ಁ㐍ࡍࡿࡼ࠺ࠊ່࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸱ࡲࡓࠊጤဨ఍ࡣయ⨩࡟ࡘ࠸࡚῝้࡞ᠱᛕ࡜࡜ࡶ࡟⥭ᛴ࠿ࡘᙉ࠸່࿌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋጤဨ఍ࡣࠊయ⨩ࡑࡢ
௚ࡢṧ⹢࡞ࡲࡓࡣရ఩ࢆയࡘࡅࡿᙧែࡢ⨩࠿ࡽಖㆤࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡘ࠸࡚ࡢ୍⯡ⓗពぢ 㸦ྕᖺ㸧
࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ๓ᅇࡢ⥲ᣓⓗ່࿌ࢆ᝿㉳ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௨ୗࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟ಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Dᐙᗞࠊ௦᭰ⓗ㣴ㆤ࠾ࡼࡧಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡞ࡽࡧ࡟ฮ஦᪋タࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ࠶ࡽࡺࡿయ⨩ࢆࠊ
࠸࠿࡟㍍࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊἲᚊ㸦≉࡟ඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲ࠾ࡼࡧẸἲ㸧࡟࠾࠸࡚᫂♧ⓗ࠿ࡘ඲㠃ⓗ࡟⚗Ṇ
ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
Eព㆑ၨⓎ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆᙉ໬ࡋࠊ࠿ࡘ✚ᴟⓗ࡞ࠊ㠀ᭀຊ࡞࠿ࡘཧຍᆺࡢᙧែࡢᏊ⫱࡚࡞ࡽࡧ࡟ࡋࡘࡅ
࠾ࡼࡧつᚊࢆ᥎㐍ࡍࡿ➼ࡢᡭẁ࡟ࡼࡾࠊ࠶ࡽࡺࡿ⌧ሙ࡛ᐇ㝿࡟య⨩ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ
࡜ࠋ
㸦㸲㸧ᐙᗞ⎔ቃࢆዣࢃࢀࡓᏊ࡝ࡶ࡟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢ௦᭰ⓗ㣴ㆤ࡟㛵ࡍࡿ᫂☜࡞ᣦ㔪ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸳㸧ࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣊ࣝࢫ࠾ࡼࡧ⢭⚄ಖ೺࡟㛵ࡋ࡚ࠊጤဨ఍ࡣࢭࢡࢩࣕࣝ࣊ࣝࢫ࠾ࡼࡧࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕
ࣦ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡀ᪩ᮇዷፎ࠾ࡼࡧᛶឤᰁ⑕ࡢ㜵Ṇ࡟ὀពࢆᡶ࠸࡞ࡀࡽࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢᚲ㡲࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࠊ☜ಖࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

㸦㸴㸧ᑡᖺྖἲไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ఍ࡣ᪥ᮏᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚᮲⣙ࡑࡢ௚ࡢ㛵㐃ᇶ‽࡟඲㠃ⓗ࡟ࡢࡗ࡜ࡗࡓࡶࡢ
࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟௨ୗࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟ಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
DᏊ࡝ࡶࡢ≢⨥ࡢ᰿ᮏⓗཎᅉࢆ◊✲ࡋࠊ࠿ࡘ㜵Ṇⓗᥐ⨨ࢆ⥭ᛴ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
Eࠕฮ஦ฎ⨩࡟㛵ࡍࡿ᭱పᖺ㱋ࠖࢆࡩࡓࡓࡧṓ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡢ෌᳨ウࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖺ௨㝆ࡢᏊ
࡝ࡶࡢ≢⨥ࡢഴྥࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
F࠸࠿࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡶᡂேฮ஦⿢ุᡤ࡟ࡼࡿᑂ⌮ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ฮἲୖࡢ⨥࡟
ၥࢃࢀࡓᏊ࡝ࡶ஦௳࡟࠾ࡅࡿ㠀ྖἲⓗᥐ⨨㸦ࢲ࢖ࣂ࣮ࢪࣙࣥࠊಖㆤほᐹࠊㄪ೵ࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡲࡓ
ࡣᆅᇦዊ௙άື࡞࡝㸧ࡢ฼⏝ࢆቑࡸࡋࠊ࠿ࡘྍ⬟࡞ሙྜ࡟ࡣᖖ࡟ᣊ⚗ࢆ࡜ࡶ࡞ࢃ࡞࠸ฮࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
GᏊ࡝ࡶࡀ⾜ࡗࡓ≢⨥࡟ࡘ࠸࡚⤊㌟ฮ࠾ࡼࡧ↓ᮇฮࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆ෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸰㸧య⨩ࡀᏊ࡝ࡶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡜Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᭀຊ඲㠃⚗Ṇἲࡢᚲせᛶ
Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙᮲㸯㡯࡟ࡣࠕ⥾⣙ᅜࡣ୧ぶࠊἲᐃಖㆤ⪅ࡲࡓࡣᏊ࡝ࡶࡢ㣴⫱ࢆࡍࡿ௚ࡢ⪅࡟ࡼࡿᏊ
࡝ࡶࡢ㣴⫱୰࡟ࠊ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢ㌟యⓗࡲࡓࡣ⢭⚄ⓗ࡞ᭀຊࠊ౵ᐖࡲࡓࡣ⹢ᚅࠊᨺ௵ࡲࡓࡣᛰ៏࡞ྲྀࡾᢅ࠸ࠊ
ᛶⓗ⹢ᚅࢆྵࡴ୙ᙜ࡞ྲྀࡾᢅ࠸ࡲࡓࡣᦢྲྀ࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟࠶ࡽࡺࡿ㐺ᙜ࡞❧ἲୖࠊ⾜ᨻୖࠊ
♫఍ୖ࠾ࡼࡧᩍ⫱ୖࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋ
ᖺ ᭶࡟┠㯮༊࡛㉳ࡁࡓ㺀⤖ឡࡕࡷࢇ⹢ᚅṚ஦௳㺁ࡸᖺ ᭶࡟ࡣ༓ⴥ┴㔝⏣ᕷࡢᑠᏛᖺ⏕ࡀ⹢
ᚅṚࡋࡓ஦௳ࡀグ᠈࡟᪂ࡋ࠸ࠋ᪥ᮏ࡟ࡣぶࡀࡋࡘࡅࡢࡓࡵ࡜࠸࠺⹢ᚅࡸᭀຊࡀᶓ⾜ࡋࠊᏛᰯࡸࢫ࣏࣮ࢶࡢᣦ
ᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶయ⨩ࡀ㢖⦾࡟ၥ㢟どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ᅜ㐃Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ጤဨ఍ࡣࠕ᪥ᮏ࡛Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ⹢ᚅ࡞࡝ࡢᭀຊࡀ㧗࠸㢖ᗘ࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᠱᛕࢆ
♧ࡋࠊᨻᗓ࡟⹢ᚅ࡞࡝ࡢ஦᱌ࡢㄪᰝ࡜ἲ࡟ࡼࡿຍᐖ⪅࡬ࡢྲྀࡾ⥾ࡲࡾᙉ໬ࢆಁࡍ່ࠖ࿌ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
Ᏻಸ㤳┦ࡶ᭶᪥ࡢ⾗㆟㝔ண⟬ဨ఍࡛ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿぶࡢࠕᠬᡄᶒࠖࢆㄆࡵࡓẸἲࡢぢ┤ࡋࢆ᳨ウ
ࡍࡿ⪃࠼ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ᅜ㝿ⓗ1*2ࢭ࣮ࣈ࣭ ࢨ㺃ࢳࣝࢻࣞࣥࡀ᪥ᮏ࡛୓ேࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢయ⨩࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡛๭ࡀయ⨩
ࢆᐜㄆࡋࠊᏊ⫱࡚ࡢ୰࡛๭ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍ᗘࡣᏊ࡝ࡶࢆࡓࡓ࠸ࡓ࡜࠸࠺࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
᪥ᘚ㐃ࡢ㈨ᩱ࡟ࡶࠊయ⨩ࢆཷࡅࡓᏊ࡝ࡶࡀࡑࡢ᫬࡟ࡣぶࡢ࿨௧࡟ᚑ࠺࡜࠸࠺ຠ⏝ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㛗ᮇⓗ࡟ࡣձ
ᨷᧁᛶࡀᙉࡃ࡞ࡿࠊղ཯♫఍ⓗ⾜ື࡟㉮ࡿࠊճ⢭⚄⑌ᝈࢆⓎ⑕ࡍࡿ࡞࡝ࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ་Ꮫⓗㄽᩥ
࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦࣮࢞ࢩࣙࣇࠕぶ࡟ࡼࡿయ⨩ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢ⾜ືഴྥ㸸࣓ࢱศᯒ࡜⌮ㄽ
ⓗ⪃ᐹࠖᖺ㸧ࠋࡲࡓࠊయ⨩ࡸ⹢ᚅ࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽࠕ࣐ࣝࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺࠖ࡜࠸࠺ࠕ୙㐺ษ࡞㣴⫱ࠖ࡜࠸
࠺ゝⴥࡀ౑⏝ࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢᚰࡀയࡘࡃ⾜Ⅽࡣ⚄⤒Ⓨ㐩ࡢΰ஘ࢆࡶࡓࡽࡋࠊ᝟⥴ⓗ㞀ᐖࢆࡶࡓࡽࡍ࡞࡝⬻࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊⓎ㐩࡟ᦂࡽࡂࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜ࡢ་ᖌࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋ
 ᖺ ᭶᫬Ⅼ࡛ࠊᐙᗞ࡛ࡢయ⨩ࢆἲᚊ࡛඲㠃ⓗ࡟⚗Ṇࡋࡓᅜࡣ࠿ᅜ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟࠿ᅜࡀ඲㠃⚗Ṇ
࡟ྥࡅࡓࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅜෆእࡢ1*2࣭132ࡀࡉࡲࡊࡲ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡌࡵ࣭య⨩࣭⹢ᚅ㺃ᭀゝ࣭ࢭࢡࣁࣛ࡞࡝ࡢ࠶
ࡽࡺࡿࠕᭀຊࠖࡢᶒ฼౵ᐖᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡢ⌮ᛕ࡟❧ࡗࡓࠊᩍ⫱࣭⚟♴࣭ྖἲ࣭་⒪࡞࡝ࡢ
⦪๭ࡾ⾜ᨻࢆඞ᭹ࡋࠊἲᚊࡸ᮲౛ไᐃࡶど㔝࡟ධࢀࡓ⥲ྜⓗ࡛ຠᯝⓗ࡞ᭀຊ㜵Ṇ࡟ྥࡅ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿᒎ㛤ࡀ
ᚲせ࡞᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿ㸦ᮐᖠᕷ࢔ࢩࢫࢺࢭࣥࢱ࣮ ᮡᾆ㑳ᏊẶࡢ㈨ᩱ࡜ᖺ ᭶ ᪥ࡢᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼⥲
ྜ◊✲ᡤࠕබ㛤◊✲఍ࠖ㈨ᩱ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊࡲ࡜ࡵࡓ㸧ࠋ
㸱㸧ࡉࡽ࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡢ᥎㐍ࢆࡵࡊࡋ࡚
 Ꮚ࡝ࡶࡣᶒ฼ࢆா᭷ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᶒ฼ࢆ⾜౑ࡍࡿ୺య࡛ࡶ࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀᶒ฼ព㆑ࢆࡶࡕࠊᶒ฼ࢆ୺
ᙇࡍࡿຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ಖ㞀ࡢࡓࡵ࡟㈐௵࠶ࡿࡍ࡭࡚ࡢேࡀࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆᐇ⌧ࡍࡿຊࠖࢆ㌟
࡟ࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙ࠖ࡟↷ࡽࡋฟࡉࢀࡓᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ㄝᚓຊࢆࡶࡗ࡚ᬑཬ࣭ᗈሗࡋ࡚࠸

ࠕᏊ࡝ࡶ࡟ࡸࡉࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࠖࡢ᥎㐍ࢆࡵࡊࡋ࡚
ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࢆ▱ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ࡽࢆᶒ฼౵ᐖ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ࡟⮬
ᕫ⫯ᐃឤࢆ㧗ࡵࠊᶒ฼ࢆ⾜౑ࡍࡿࢫ࢟ࣝࢆࡶ☻ࡃ⬟ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ♫఍ᙧᡂࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

௜グ
 ᮏ✏ࡣࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺᗘㄢ㢟◊✲ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
 ୺ദ㸸132ἲேᅜ㐃1*2Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲⣙⥲ྜ◊✲ᡤ໭ᾏ㐨஦ົᡤࠊඹദ㸸ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ࠊ༠ຊ㸸ᮐᖠᕷᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼᮲౛ᕷẸ఍㆟㸦␎⛠ࡇ࡝ࡅࢇ㸧ࠊ➨ᅇᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼◊✲఍ࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ࠗᏊ࡝ࡶ࡟ࡸࡉ
ࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍 ࠘ࠋ
/RXLVH&KZODDQG:LOOHPYDQ9LHW&KLOGUHQ̓VULJKWVWR&KLOG)ULHQGO\&LWLHV+DQGERRNRI&KLOGUHQ̓V5LJKWVHGLWHG
E\0'5XFN03HUWHUVRQ%DGDOLDQG0)UHHPDQ1HZ\RUNDQG/RQGRQSS
 ᣋㄽࠊࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡢᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ᛮ᝿ࡢᒎ㛤࡜ࢪࣗࢿ࣮ࣈᐉゝࠗᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡀᣅࡃ࠘Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼◊✲➨ྕཧ↷
0/LHEHO&KLOGUHQ̓V5LJKWVIURP%HORZ&URVVFXOWXUDOSHUVSHFWLYHV%DVLQJVWRNH3DOJUDYH0DFPLOODQ
0/LHEHO7KH0RVFRZ'HFODUDWLRQRQWKH5LJKWVRIWKH&KLOG7KH,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI&KLOGUHQ
V5LJKWV!!
9RO,VVXHSDJHV̽
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